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Сьогодні, в умовах реформування системи   освіти в Україні,  не-
обхідність розвитку лідерських якостей студентів   розглядається як 
одне із важливих  завдань вищої школи. Тому одним з  напрямів поза-
учбової роботи   стала розробка і здійснення лідерських програм.  За-
лучення  студентів до позаучбової діяльності допомагає досягати реа-
льної мети   вищої освіти, оскільки далеко не завжди   здібності моло-
дих людей можуть бути розкриті і розвинені в процесі  лише учбової 
діяльності. Виховна робота в системі української вищої освіти спира-
ється на усталені традиції, основними принципами яких є загальність 
освітнього простору, поєднання загальнолюдських цінностей з націо-
нальними і регіональними традиціями, пошана до праці і професіона-
лізму, примат духовного над матеріальним, етичне, естетичне, еколо-
гічне і патріотичне виховання, пріоритет здорового способу життя. 
 Велику роль у формуванні лідерства грає студентське самовря-
дування. Воно суттєво впливає на   планування навчального процесу,  
організацію системи дослідження громадської думки студентів з най-
важливіших питань життя вузу і створює умови, за яких забезпечуєть-
ся участь кожного студента в обговоренні проблем, прийнятті і вироб-
ленні рішень. Безпосередньо діяльність студентського самоврядування 
реалізується в сприянні кафедрами в організації олімпіад, випуску фа-
культетських газет, проведенні інтелектуальних, культурно-масових і 
спортивних заходів, роботі студентських рад гуртожитків.  При цьому 
студенти   прагнуть не лише реалізовувати свої художні таланти, але і 
шукають інші способи прикладання сил і здібностей. Це і волонтерсь-
ка робота, і екологічний рух, і політична діяльність. Завдання вищого 
навчального закладу – надати своїм студентам можливість самореалі-
зації. Залучення до позаучбової діяльності впливає на внутрішній світ  
молодої людини,  дає змогу  реалізувати такі цінності як відповідаль-
ність, громадянську самосвідомість, що  є необхідним для становлення 
особи як лідера.  
 
 
